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Jesús Santamaría,*bc Michiel T. Kreutzera and J. Ruud van Ommen*a
Correction for ‘Modeling the size distribution in a fluidized bed of nanopowder’ by Andrea Fabre et al., En-
viron. Sci.: Nano, 2017, 4, 670–678.The article by Andrea Fabre et al. (Environ. Sci.: Nano, 2017, 4, 670–678) was published with an incorrect title (‘Modeling the
size distribution in a fluidized bed of nanopowder’). The correct article title is ‘Entrainment of nanosized clusters from a
nanopowder fluidized bed’.
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